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La edición del Magazín Aula Urbana Nº 100 coincide con la finalización del periodo de gobierno 2012-2015: Bogotá Humana, razón por la cual se estimó conveniente dedicarlo a la presentación 
de los avances del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP en clave 
de logros y desafíos de continuidad. 
Con este propósito resulta relevante señalar la importancia del Instituto, derivada de su carácter y 
su trayectoria, que supera las dos décadas desde su creación en diciembre de 1994. Sobre el primer 
asunto, el carácter del IDEP se sintetiza en una condición sui generis: la de ser una entidad del sector 
educación encargada de producir y divulgar conocimiento educativo y pedagógico, mediante la in-
vestigación, la innovación, el desarrollo pedagógico y el seguimiento a la política pública educativa 
para hacer de la educación un derecho de las personas y contribuir con el mejoramiento de su calidad. 
La trayectoria institucional ha contribuido al redimensionamiento de la educación como derecho y 
de la pedagogía como el saber propio de los maestros y maestras, elementos centrales de las políticas 
públicas desarrolladas en los tres últimos planes de gobierno. Para lograr este propósito el Instituto 
promueve estudios que aportan a la comprensión crítica de la escuela y su potencial; explora nuevas 
alternativas de cualificación y formación continua de docentes; plantea reflexiones sobre las políticas y 
su incidencia en lo local, regional e internacional; y fortalece diversas maneras de socializar y divulgar 
la producción institucional. 
Durante el último cuatrienio el IDEP centró su quehacer misional en la reflexión sobre el derecho a 
la educación como expresión de la dignidad de las personas; esta condición orientó las acciones hacia 
el compromiso con la educación como un bien público. La incidencia del Instituto en el fortalecimien-
to de la educación como derecho deviene del  potencial acumulado a partir del trabajo de investigación 
en educación y del desarrollo pedagógico promovido desde la escuela, gran parte del cual se evidencia 
en las publicaciones y en el material educativo producido en los últimos veinte años, de igual manera, 
en el potencial de divulgación y protección de este patrimonio de la ciudad a través deuna estrategia 
de comunicación, socialización y divulgación, consolidada en el actual periodo de gobierno. De ello da 
cuenta la continuidad  en el tiempo de una línea editorial: revista Educación y Ciudad, magazín Aula 
Urbana, programa Aula Urbana Dial, Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía, Centro 
de Documentación, biblioteca virtual, programas de televisión y página web.
De manera particular durante los últimos años, el IDEP ha desarrollado estudios e implementado 
estrategias de formación en ejercicio que son clara expresión del pensamiento pedagógico y educativo 
construido con docentes y directivos docentes a partir de las dinámicas propias de la escuela. Esta 
condición sui generis es legitimada por maestros y maestras de la ciudad a través del acompañamiento 
en prácticas innovadoras, la sistematización de experiencias, la actualización docente, las estrategias 
de apoyo, el intercambio de saberes y los incentivos. 
En síntesis, el IDEP viene perfilándose como centro de pensamiento crítico en educación y peda-
gogía y referente distrital, nacional e internacional en los temas relacionados con la escuela, con la 
formación docente y con la producción de conocimiento que da soporte a la construcción de políticas 
públicas en educación.
Hoy podemos identificar logros asociados de manera directa con el Plan de Desarrollo 2012-2015 
y aportes que se expresan en clave de contribución para la escuela, la ciudad, la región y el país. Pre-
cisamente este número del Magazín Aula Urbana presenta una síntesis tematizada de logros y aportes 
educativos y pedagógicos, que surgen como resultado de los estudios, estrategias y diseños estructura-
dos en el proyecto misional del IDEP y que bien pueden ser leída en clave de continuidad:
Posicionamiento Institucional: el IDEP se instauró como espacio alternativo de cualificación de 
docentes y directivos docentes a partir de proyectos vinculados directamente con la investigación e 
innovación educativa y pedagógica.
Reconocimiento Académico: el Instituto logró un importante reconocimiento como centro de in-
vestigación y de desarrollo pedagógico en escenarios de análisis y ejecución de políticas en los ámbi-
tos local, regional, nacional e internacional; mediante convenios, acuerdos y afiliaciones suscritas con 
diferentes entidades como el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON 
de Bogotá; la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Alta Consejería de las TIC; la Se-
cretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – Observatorio de Culturas; Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA; Región Administrativa de Planificación Especial RAPE – Región Central, Conse-
jo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, entre otras.
Fortalecimiento administrativo y presupuestal: el IDEP consolidó la estructura administrativa y 
presupuestal, obteniendo recursos por fuentes de transferencias que permitieron la conformación de 
una planta temporal, la operación en una sede digna y mejores resultados en la ejecución del presu-
puesto asignado.
De esta manera, se confirma una vez más la acción estratégica del IDEP y el potencial que se desplie-
ga a partir de la vocación de ciudad por contribuir a la transformación de las condiciones que permiten 
hacer de Bogotá una ciudad diversa, humana e incluyente.
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